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 I 
摘要 
 
本研究旨在通过 67 名高级汉语写作班学生的记叙文、议论文和应用文的电
脑写作修改过程来分析高水平写作者和低水平写作者在汉语写作上的修改差异。
按照修改发生的阶段，我们将修改分为过程修改和检查修改两大类，再从修改发
生的时间、位置、单位和行为等十七小类来分析学生的汉语写作修改。67 名学
生中，三次写作得分均位于平均分以上的 16 人划分为高水平写作者，14名写作
得分均位于平均分以下的学生则为低水平写作者，结合问卷调查、屏幕录像记录
和访谈三种方法来对比二者在修改方面的差异。除此之外，本研究还探究了学生
总体的电脑写作修改和不同文本类型的修改情况。 
我们得出这样几个结论：1.高、低水平的写作者在写作的情感和具体表现上
都存在很多不同。具体表现在：前者更喜欢汉语写作；更认同修改对文本的作用；
前者写作态度更认真：写作前会有更多的准备活动、写作中进行的监控活动更多，
写作模式是循环往复的（低水平的写作者更倾向于“一线式”的写作过程），写
作过程时间更短，写作后检查时间更长，修改的数量也更多。2.从总体来看，学
生的电脑写作修改倾向是：非即时修改（超过 2秒停顿后的修改）更多、对当前
键入的句子修改更多、对句子以下单位的变化更多、修改行为以删除为主。3.
以文体类型而言，记叙文、议论文和应用文写作中，记叙文的修改次数最多，应
用文的修改最少。值得注意的是，学生在修改上显示出的个人差异较大，修改越
多并不代表文本质量就越高。 
根据研究数据和结论，本文从教学的角度提出了几点建议：1. 教师可将屏
幕记录作为一个了解学生写作困难、促进学生写作发展的教学工具；2.督促学生
养成良好的写作习惯，通过计划、修改等活动提升文本质量。3.利用写作训练，
在修改指导时也关注学生的写作思维发展。4.将错、病句改正教学穿插于日常教
学中。 
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Abstract 
The purpose of this paper was to compare different writing ability 
writers’revision behaviour from 67 advanced Chinese writing class 
students when they wrote narrative, argumentative and practical writing. 
According to the stage, time, position, units and behaviour when changes 
were made, we sort revision into 17 categories. According to their scores, 
16 students who scored higher than average score 3 times were defined as 
high ability writers, 14 students whose scores below average score 3 times 
were defined as low writing ability writers. Questionnaire, screen 
capture tool and stimulated recall were used to compare the difference 
between different writing ability students’ revision behaviours.  
Besides that, this paper also explored the revision behavior of all 
overseas students when they use computer to compose and the relationship 
between text type and revision number. 
We draw several conclusions from our research: 1. There are many 
differences between high and low ability students when they writing: 
skilled writers prefer Chinese writing to less-skilled students, they not 
only value the effect of revision, but also plan and monitor more before 
and during writing, their writing mode tend to be recursive way. After 
finish the draft, they also spent more time on reviewing and did more 
modifications. 2.when students made changes to their texts, they tend to 
pause for some time and revised at the sentence they just typed. Delete 
is the mainly way they revise and they usually made changes at lower level. 
3.Comparing different writing task, students made most number of revision 
in narrative, and made least in practical writing. It is worth noting that 
students show a greater individual difference in revision, the more 
modifications do not mean the higher the quality of the text. 
Based on the research data and conclusions, this paper put forward 
some suggestions for Chinese writing class:1. Screen capture can be used 
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as a tool to know students' writing difficulties and promote students' 
writing ability. 2. Teachers should urge students to develop good writing 
habits through detailed plan and revision to prove texts’ quality. 3. 
Developing Chinese thinking ability also very important for students. 
4.How to judge and improve the compositions can be taught in our Chinese 
writing class. 
 
 
 Keywords: Foreign students’ writing; Chinese; Revision 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景 
教育部在 2010年出台的《留学中国计划》提出了对未来 10年我国对外教育
的目标：“到 2020年使我国成为亚洲最大的留学目的地国家，来华留学生人数达
到 50 万人次。”1不仅来华的留学生在逐年增加，在海外，汉语教学和汉语学习
也是一片欣欣向荣的景象。据报道，截止 2015 年 12月 1日，我国已经在海外建
立了 500所孔子学院、100个孔子课堂，拥有汉语学习者 190万个，汉语教学的
足迹遍布 134 个国家2，并且这一数据还在不断上升中。汉语推广工作进行得如
火如荼的同时，“汉语热”逐步升温的态势也给汉语教学和汉语研究都提出了一
系列挑战。如何更好地了解学生的语言习得规律和学习难点，以更科学有效的方
式进行汉语教学，这是目前汉语教学背景下值得众多汉语工作者思考的问题。 
在对外汉语学界，与听、说、读等技能的研究相比，写作得到的关注一直较
少。90 年代开始，虽然对外汉语写作的研究渐渐受到了一些关注，但仍然处于
基础较为薄弱的阶段，相关的教材和研究不多（罗青松，2011），也没有取得什
么实质进展。罗青松（2011）认为对外汉语写作研究主要存在两种问题：第一是
研究太浅显，还不够深入；第二就是各个研究之间的相关性较弱，还有待加强。
笔者也对写作方面的相关研究进行过统计和分析。在中国知网，以“汉语写作”
为主题进行搜索，共有 899篇相关文献。经过统计，与“对外汉语写作”相关的
仅为 148篇。其中，对写作教学的探讨 81 篇，对偏误的讨论 26篇，写作教材的
编写和讨论 15篇，学生的写作策略 12篇，其他类型（综合性的、综述性的、写
作的其他方面的）的论文 14 篇。在这 148 篇论文中，实证研究仅有 3 例（金沛
沛，2016；吴剑，2012；吴双，2010），其他多为理论方面的探讨。由此可见，
研究浅、数量少、基础较薄弱、缺乏实证研究是当前对外汉语学界所面临的现状。
反观西方国家，以英语作为母语或二语的写作研究已发展得相当成熟，相关的研
究（写作中的阅读行为研究、计划与写作的关系、写作中的修改、键入与电脑写
                                                        
1人民网.http://edu.people.com.cn/n/2015/1125/c1053-27853822.html 
2新华网.http://news.xinhuanet.com/world/2015-12/03/c_1117349917.html 
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作的关系等）也获得了不少关注，取得了很多研究成果。可以说，对外汉语写作
研究要想获得长足的发展，大量的、多样的、深层次的、有充分数据作为支持的
研究是必不可少的。 
此外，写作发展至今，写作环境、写作工具都发生了巨大变化。从纸笔到电
脑写作就是其中的一个重大转变。在这样的变化之下，电脑科技的发展也给研究
带来了新的便利，屏幕录像工具、键盘写作记录、眼球运动记录等一系列科技手
段都被研究者们积极应用于写作研究中，从全新的视角解读写作思维、写作过程
和写作策略等，也发现了许多前人不曾关注的问题。虽然对外汉语的写作研究起
步晚且仍处于发展阶段，但幸运的是，电脑技术的支持、西方的相关写作研究成
果都可以给我们的研究提供良好的技术支持和理论依据。 
第二节  研究意义 
语言的掌握是一个“听”“说”“读”“写”全面发展的过程，“听”和“读”
是语言的输入方式，学习者通过一定的输入获得语言知识和语言储备；“说”和
“写”是语言的输出途径，能够极大程度上体现语言学习者的语言能力。写作作
为四项基本技能之一，“不仅能综合地运用遣词造句等基本技能, 巩固、活用汉
语基础知识，促进听、说、读这三种技能的形成和提高（南勇，1994）”，还能从
比较客观的角度反映出学习者的整体汉语水平，因此在汉语学习的过程中有着重
要的地位和作用。与此同时，写作也被公认为是最难的一项语言技能（傅艺芳，
1994；孙荔，2011；王晓雁，2010；王宇，2013），同时也是很多留学生汉语学
习的“短板”。在语言学习过程中，学生往往要等到具有一定语言积累时才能进
行写作，但具备了相应的语言能力并不意味着就能很好地使用写作来表达自己的
思想。许多留学生在口语表达上都能做到流畅自然，然而在写作上却始终不得其
法，制约了整体语言能力的进步。 除此之外，写作不仅是很多学生难以攻克的
“堡垒”，也是让众多对外汉语老师头疼的“老大难”问题。“写作教学效率低、
学生写作能力差、学生怕写、教师怕教等问题一直困扰着写作教学（王晓辉，
2010）”。 
作为一项“问题解决型活动”（Flower & Hayes, 1980），写作包含着一系列
复杂的心理活动和外在的物理活动，研究起来并非易事，我们只能期望通过对其
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中某一部分的探究从侧面间接地加深对写作过程的了解。而修改作为写作的组成
部分之一，不论是对母语写作还是二语写作而言，都有着重要的地位和作用
(Fitzgerald,1987;Flower， Hayes 等人 ,1987;Kellogg,2001； Perl,1979；
Sommers,1980；Zamel,1983)，也一直是写作研究的关注点之一。根据写作者的
修改痕迹和修改顺序，以小窥大，可以从很大程度上了解到写作者的思维发展和
思维轨迹，为写作研究提供很多宝贵的经验和研究启发。 
在以往，研究者进行写作修改研究时往往步骤繁杂（一篇纸笔写作文章组织
学生先后写一次，修改一次），还需投入大量人力（如果使用有声思维和直接观
察法，需要给每名学生配备一名指导老师或者观察员），在这样的前提下，有时
还无法保证获得数据的准确性（很难观察写作者的修改顺序）。如今，借助屏幕
记录工具，通过对写作者在写作屏幕中的所有活动进行录像，我们就能更清楚直
观地了解学生的写作过程究竟发生了何种修改、修改的时间、单位、次序等信息，
也就能从更科学有效的角度对比质量不同的文本究竟在修改方面存在哪些差别。 
此外，对写作过程和修改的记录有助于让更多被汉语写作所困扰的学生意识
到自己在写作上存在的问题，增强写作意识，更有针对性地发展自己的写作能力。
同时，学生写作修改的分析也可以让我们对留学生写作思维的一步步推进有所了
解，发现学生在思维和写作过程中存在的差异和问题，更有针对性地指导学生的
汉语写作，也能在教学过程中更有效地提高写作课的效率。 
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第二章 文献综述 
第一节 写作过程理论 
虽然本研究旨在探究留学生在汉语写作过程（汉语作为二语或外语写作）中
的修改，但一方面来说，修改作为写作的一个部分，脱离了整个写作过程它的意
义就不复存在；另一方面来说，我们对修改的研究也是希望“以小见大”，通过
对修改的观察更好地了解写作过程。因此，对写作过程及相关理论的了解，能让
我们对修改有更深刻的认识，也能为本研究带来一些理论上的指导。此外，虽然
母语与二语的写作过程存在差别，但二语写作研究本身就是在母语写作研究的基
础上发展而来的，鉴于目前尚无完整、权威的二语写作理论，因此对母语写作过
程的相关理论也很值得我们的借鉴和参考。 
 
一、 写作是个包含众多子过程的复杂活动 
谈到“写作过程（writing process）”，我们可以有两个理解：一种是以时
间和发生的动作为轴，指的是从写作的开始到结束的过程，以写作事件和身体行
为为主，侧重“怎么做”。另外一种是指当写作者进行写作活动到写作完成时发
生在脑中的一系列认知活动，侧重写作者“怎么想”。“怎么做”和“怎么想”作
为写作的两个方面无法分割，紧密相连。作为“最复杂和最需要花费精力的活动
之一（Flower&Hayes,1980）”，写作“不仅要调动写作者的所有生活积累和语言
积累，而且要在有限的时间和篇幅内用高层次更清晰的书面语表达出来。除了语
言能力，写作还涉及逻辑思维能力、表达能力、背景知识、个人经验积累等多方
面复杂的因素，是一个非常复杂的系统。” （王宇，2013）正因为写作过程如此
复杂，所以如何以精简、通俗的方式来解释写作过程是一项极不简单的工作。在
20 世纪 70 和 80 年代以前，西方学界对于写作的探讨都集中在最后完成的文本
上，很少也无从关注文本的编辑过程。直到 Emig、Perl、Flower和 Hayes等研
究者先后开始了对写作过程的探寻，西方写作研究者们的注意力才渐渐发生了转
变（Miller，2000,2005）。“他们力图通过那些在写作中‘错误的开头’、‘呆板
的结尾’和‘删除和重新编辑’来揭开隐藏着的踪迹（Miller，2000）”。研究的
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开展当然要有一定的理论作为基础，在众多写作过程模型中，影响力最为深远且
经久不衰的，当属 Hayes 和 Flower（1980）提出的“计划、转化和回看”写作
过程模型。下面本研究就对这一模型及其他两个在学界较受认可的写作理论进行
回顾与探讨。 
 
（一）Hayes 和 Flower（1980）及 Flower 和 Hayes（1981a）的“计划、转化
和回看”写作过程模型 
Hayes 和 Flower（1980）通过组织学生进行有声思维写作，从认知心理学
的角度将写作过程描述为一个“问题解决型活动”，这一活动由 3 个子过程共同
组成：计划、转化和回看。除了写作过程之外，还有写作环境和写作者的长期记
忆这两部分共同促进写作活动的发展。之后，Flower 和 Hayes 又对此理论做了
些许更改，最终的结构模式如下（见图 1）： 
 
 
图 1：Hayes 和 Flower 提出的写作模型的结构. 引自 Flower 和 Hayes，1981a；
p370 
 
在这个模式中，写作环境指的是除了写作者自身之外，影响写作任务的其他
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事物，包括需要考虑的修辞问题和已经完成的文本。写作者的长期记忆指写作者
所具备的知识。写作过程则由三个互相触发的循环的子过程组成：计划、转化和
回看。计划就是设定修辞目标，产生想法，然后组织这些想法进入写作计划中（或
者说决定要说什么、怎么说）；转化就是将想法转变为语言，并抄录为具体的文
字；修改包括阅读、评估和编辑已产生的文本（改善文本）。这三个子过程都处
于写作者的监控之下（Flower&Hayes,1981a; Hayes,1996;Hayes&Flower,1980）。 
Hayes和 Flower（1980）的写作模型奠定了写作过程划分的基础。在他们之
后，很多学者对写作的研究都是以他们的理论作为研究依据的。值得一提的是，
Hayes(1996)之后又在这个模型的基础之上创建了新的写作模型，不仅加入了社
会环境和物理环境等外部因素，还考虑到了个体的内部因素，涵括了更为全面的
信息。不过遗憾的是，Hayes(1996)的新模型并没有得到学界太大的关注。 
 
（二）Bereiter 和 Scardamalia（1987）的知识讲述型和知识转换型理论 
持着“不同水平的写作者拥有不同的写作过程”的理念，Bereiter和
Scardamalia（1987）提出了知识讲述型和知识转换型理论。所谓知识讲述型和
知识转换型，指的就是不同语言水平的写作者的写作过程（策略）。通过对比写
作新手和专家写作者的写作过程，Bereiter 和 Scardamalia认为两者遵循着非
常不同的写作模式。拿新手写作者来说，他们所遵循的是一种接近于半直线型的
知识讲述型过程。写作时，他们从长期记忆中提取先前的经验，将固定的思维直
接转化为文本，一般是想到什么写什么，没有什么计划，也很少考虑修辞目标、
读者、文本结构等方面因素。与之相比，专家写作者的写作过程和方式则更为复
杂，是一种知识转化型模式，也可以说是一个问题解决型活动，包括了细致的计
划和大量的更改。他们会将想法转化为不断设置的目标，反复斟酌，直至文章完
成（Baaijen等人，2010；Khuder&Harwood,2005）。 
Baaijen等人（2010）归纳了这两个写作模式的 3点不同：1.知识转化型有
一个明晰的思想过程；2.在写作目标上，知识讲述型是直接将储存在记忆中的想
法直接转入文本，知识转换型会通过设置的目标、预期的读者和修辞等情况来引
导写作；3.知识转换型会有更多的“高水平”的思维过程。 
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